





El diari més prestigiós del país és propietat de Violeta
Chamorro, i Tomás Borge dirigeix el del FSLN
—Xavier Sulé—
El director de Radio Ya va ser el candidat
a l'alcaldia de Managua pel Front
Sandinista (FSLN) a les darreres eleccions;
l'actual director del diari Barricada és
Tomás Borge, únic supervivent dels quatre
fundadors del FSLN com a moviment
guerriller; i el diari La Prensa, el més
prestigiós del país, és propietat de Violeta
Chamorro. Sandinisme o antisandinisme:
aquests són els camins que acostumen a
seguir els mitjans de comunicació de
Nicaragua, reflex de la polarització de la
societat d'aquest país, que ha viscut en
poc temps una dictadura, una revolució
triomfant i, actualment, el més dur dels
neoliberalismes.
"Consuman fraude, ¡pobre Nicaragua!",
"Alemán, 20.000 votos más", "¿Prevalecerá el
Neosomocismo?", "Alemán nombra a puros
'amigotes'", "Plan maquiavélico del Frente
Sandinista"... Aquests eren alguns dels grans
titulars a tota plana de la premsa nicaragüenca
posteriors a les recents eleccions celebrades en el
país centreamericà i anteriors a la presa de
poder del guanyador, el candidat del partit liberal
Amoldo Alemán. Nicaragua és un país
summament polititzat, que té també la premsa
més polititzada del continent Americà, com a
reflex de la polarització de la seva societat. La
gran politització dels nicaragüencs ha provocat la
proliferació de diaris, emissores de ràdio i canals
de televisió, i malgrat l'extrema pobresa de la
Nens venedors de diaris
Managua.
— Barricada resisteix amb
penes i treballs,
i la seva supervivència
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en dominar la Asamblea;
Afirman que
majoria de la població i l'alt preu dels diaris, a
Managua se n'editen quatre de tendències
politiques ben definides i que responen a públics
molt diferenciats.
El periodisme com a tal a Nicaragua és molt
recent. Als anys 80 hi va haver un retrocés en el
desenvolupament dels mitjans de comunicació
nacionals, i més que periodisme es feia
pamfletisme de diferents partits i de diferents
connexions ideològiques. Als 90, la situació ha
canviat sensiblement en determinats aspectes,
però la premsa segueix sent, generalment,
polititzada i partidista. Actualment, en un marc
d'absoluta llibertat de premsa i d'expressió, el
món de la comunicació a Nicaragua continua tan
relacionat amb el de la classe política que fins i
tot, en la majoria dels casos, aquesta no només
controla els mitjans sinó que també n'és la
propietària.
En aquest sentit, es donen casos tan curiosos
com el dels membres de l'acreditada familia
Chamorro, amb l'expresidenta del país al
capdavant. La família de Doña Violeta
representa l'exemple més clar de la polarització
de la societat nicaragüenca. D'una banda, una
part dels Chamorro són propietaris del diari més
Tomás Borge, número dos del sandinisme
"Troni o llampegui, Barricada
no desapareixerà mai"
Barricada, el diari propietat del Front Sandinista
d'Alliberament Nacional (FSLN), que va néixer amb el
triomf de la revolució sandinista el 1979, es troba sumit
en una profunda crisi econòmica, fins al punt que
s'especula amb la seva possible desaparició. Tomás
Borge, un dels personatges més carismàtics i amb més pes
polític dins del sandinisme, és des de fa uns anys el seu
director. Borge és l'únic supervivent dels quatre fundadors
del FSLN com a moviment guerriller el 1962 i va ser
ministre de l'Interior durant l'etapa de govern sandinista.
Actualment és el número dos del partit i, a més de director
de Barricada, és diputat al Parlament centreamericà
(Parlacen).
—Vostè és el segon home fort del FSLN. A què respon
que una persona amb el seu pes específic en el món de
la política nicaragüenca sigui també el director d'un
diari com Barricada?
—A mi em va nomenar la Dirección Nacional quan al
capdavant de Barricada hi havia com a director el llavors
company i amic Carlos Fernando Chamorro. La raó va
ser que el fill de Violeta Chamorro havia transformat
Barricada en un periòdic afí al sector de Sergio Ramírez,
que ja no era del partit. El FSLN es va veure obligat, com
a propietari moral i polític d'aquest mitjà de comunicació,
a assegurar en la seva direcció una persona d'absoluta
identificació sandinista en sintonia amb una vella vocació
periodística, trets que jo tinc.
—Hi ha qui va interpretar aquest canvi com una
oposició de la cúpula sandinista a una certa obertura
ideològica i, com a conseqüència d'això, a la necessitat
d'implantar la línia més dogmàtica i ortodoxa del
partit.
—Barricada havia defensat sempre els interessos de la
Revolució, va ser un periòdic absolutament portaveu del
FSLN. Després es va convertir a poc a poc en un diari
suposadament independent, però aquesta suposada
independència no era altra cosa que atacar el Front
Sandinista, que n'era i n'és el propietari. On s'ha vist,
això? Ells al·legaven constantment la defensa de la llibertat
d'expressió, i jo els vaig preguntar que en quin país del
món un diari carregava contra els seus propietaris. No
podia ser que Barricada estigués atacant el FSLN, i vam
haver de corregir aquella anormalitat imposant una nova
línia que, lògicament, defensés el seu amo i representés de
veritat els sandinistes. Per aquest motiu sóc el director,
que de dogmàtic no en tinc res. Probablement jo sigui el
més antidogmàtic dels dirigents de la Revolució.
—El diari que vostè dirigeix ha baixat molt en vendes i
difusió. Quina repercussió va tenir aquest canvi de
direcció i en quines circumstàncies va agafar el diari?
—Barricada havia arribat a vendre 100.000 exemplars,
però era una xifra fictícia, perquè quan jo era ministre de
l'Interior els comprava una cinquena part dels exemplars.
Més tard en va arribar a vendre potser 20.000, es va
reduir a 7.000 i actualment en venem 13.000, que és una
quantitat molt insuficient. Jo vaig heretar una empresa que
havia fet fallida, summament endeutada, amb nombrosos
problemes, una gran corrupció interna i amb un excés de
treballadors, perquè Barricada va néixer en el poder i tot
li ho regalaven —el paper, la tinta, les planxes i fins i tot la
maquinària—, amb la qual cosa ens vam trobar amb una
empresa que només requeria 60 persones, però es podia
permetre el luxe de tenir 300 treballadors. Així que,
desgraciadament, ens vam veure obligats a reduir el
nombre de companys i companyes que treballaven aquí,
per necessitats empresarials.
—Tot i això, la situació actual del diari és crítica i es
troba immers en una profunda crisi econòmica.
Darrerament s'ha parlat de la possibilitat de vendre'l i
fins i tot de tancar-lo...
—Ni parlar-ne. Troni, llampegui o hi deixi la vida pel
camí, Barricada no desapareixerà ni el vendrem, ni a la
dreta ni al diable. El que sí que intentarem és buscar
l'autofinançament, i no es descarta que es pugui vendre a
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important del país, La Prensa, de tendència
conservadora i antisandinsita, mentre que altres
membres de la mateixa família s'identifiquen amb
l'ideologia sandinista i alguns controlen El
Nuevo Diario, dirigit precisament per Javier
Chamorro, cunyat de l'expresidenta, que també
n'és el principal accionista. El cas més cridaner
d'aquesta heterogeneïtat és el dels seus propis
fills. El més gran, Pedro Joaquín, va formar part
del directori de la Contra, dirigí La Prensa i
actualment és ministre de Turisme del gabinet
d'Arnoldo Alemán. El més petit, Carlos
Fernando Chamorro Barrios, va ser militant de
l'assemblea del Front Sandinista (FSLN) i també
durant molts anys director de Barricada, l'òrgan
oficial d'aquest partit. La seva filla gran, Claudia,
va ser funcionària del govern sandinista, i la
petita, Cristina, directora de La Prensa, amb
clares posicions antidisandinistes.
Una història turbulenta
El diari La Prensa és, amb els seus 70 anys, el
més antic de Nicaragua. Al llarg de tot aquest
temps ha patit els 45 anys de dictadura
somocista i, amb aquesta, nombroses
interrupcions i suspensions. El capítol més
conegut de la seva història en aquesta etapa és,
però, l'assassinat del marit de Doña Violeta,
quan era director del diari, a mans de Somoza.
Pedro Joaquín Chamorro va convertir-se així en
un màrtir i en símbol del periodisme
nicaragüenc, per la seva aferrissada defensa de la
democràcia i per la seva total bel·ligerància amb
el règim dictatorial. Desaparegut Pedró Joaquín,
La Prensa va encoratjar obertament la
Revolució, però una vegada els sandinistes en el
poder es marcà una clara línia opositora al
govern de Daniel Ortega, que el va tancar
diverses vegades a causa de les seves crítiques.
Aquesta oposició al sandinisme va provocar la
primera ruptura dins del diari: part dels
treballadors i alguns membres de la família
Chamorro se'n van anar en desacord amb el
tractament que el periòdic feia de la Revolució, i
el 1980 van crear un nou rotatiu, El Nuevo
Diario. "No estàvem d'acord amb la cobertura i
el caràcter que La Prensa donava a una
revolució que havia guanyat feia poc menys d'un
any i que havia nascut amb el suport de tot el
poble. Així que vam crear un periòdic amb una
—També han destituït l'editor i cent treballadors més
han de ser acomiadats...
—L'editor William Grygsby va renunciar. Grygsby és un
excel·lent professional que no va estar d'acord amb mi en
la manera quotidiana de portar el diari. En cap cas va ser
per diferències de caràcter ideològic. Jo tinc una
concepció de com ha de ser el diari i ell en tenia una altra.
No vull entrar en detalls. Pel que fa a l'acomiadament de
treballadors, la decisió és dolorosa i difícil, però, per
desgràcia, quan vam assumir el diari l'empresa havia fet
fallida, i treure'l d'aquesta situació requereix esforços i
sacrificis. La nostra actitud davant d'aquests treballadors
serà sempre de màxim respecte i de solidaritat.
—Vostè acumula molts càrrecs públics. Es diu que aviat
abandonarà Barricada per dedicar-se especialment a la
feina de diputat al Parlacen. Es veritat?
—No. Es cert que sóc membre de l'Assemblea Nacional,
de l'Executiva del FSLN i diputat al Parlacen, però
fonamentalment seré director de Barricada.
—Veu lògic que els polítics dirigeixin, controlin i fins i
tot siguin els propietaris dels mitjans de comunicació
del país?
—Jo sóc un dirigent polític i el director de Barricada, és
cert, però procuro ser el més objectiu possible. A més, no
hi ha cap diari, políticament parlant, que no defensi
—independentment de qui en sigui el director— els
interessos dels seus propietaris.
—Sí, però per què està tan polititzada la premsa a
Nicaragua?
—No només a Nicaragua. Això passa a tot arreu. Aquí, el
diari La Prensa és el periòdic de l'ultradreta, Barricada és
del FSLN, La Tribuna és dels liberals i El Nuevo Diario
va estar donant suport a Sergio Ramírez, del Moviment
Renovador Sandinista (MRS). Aquesta és la realitat, i
respon al fet que la nostra societat és una societat molt
polaritzada i està dividida així. En aquest context, nosaltres
som el partit, individualment parlant, més poderós
d'aquest país; més que ejs liberals, perquè aquests són
diferents forces unides. És una situació lògica. Nosaltres
procurem fer un diari informatiu, flexible i de caràcter
comercial per intentar vendre'l. Hi donem cabuda a tot,
però, lògicament, som més sensibles a qüestions que
afectin el FSLN.
algú que tingui una bona causa, però mai no
desapareixerà. M'agraden els reptes difícils, i aquest repte




línia popular i sandinista", diu a Capçalera
Francisco Chamorro, cap d'informacions i
coordinador d'editors d'£/ Nueuo Diario, que
avui defensa posicions sandinistes renovadores
coincidint amb les escissions internes del FSLN,
però que al principi s'havia identificat clarament
amb els sectors més durs del partit que dirigeix
Ortega.
Uns anys més tard, just abans de les eleccions
de 1990, la presidenta del consell executiu de La
Prensa era la mateixa Violeta Chamorro. Amb la
seva dimissió del càrrec després de guanyar els
comicis i arribar a la presidència, el diari es va
tornar a dividir. Doña Violeta va cedir les seves
accions a la seva filla Cristina, muller d'Antonio
Lacayo, polèmic ministre de la Presidència que
de fet actuava com a primer ministre per ordre
expressa de Violeta Chamorro. Amb la direcció
de Cristina Chamorro La Prensa va passar per
la seva pitjor etapa, a causa de la línia oficialista
que va adoptar el diari en favor de la presidenta i
la política de Lacayo (que sorprenentment es va
alinear amb sectors sandinistes). El cogovern de
Violeta Chamorros amb els sandinistes i la seva
ruptura amb els partits que l'havien dut a la
presidència van provocar noves divisions en la
família Chamorro, i una mena de cop d'estat a la
direcció del diari que va acabar amb la destitució
de Cristina Chamorro al capdavant de La
Prensa.
El diari va passar a ser controlat per Jaime
Chamoro, cunyat de 1'expresidenta; Pedro
Joaquin Chamorro, fill d'ella; el poeta Pablo
Antonio Cuadra; Horacio Ruiz, actual director
executiu, i altres sectors contraris a la
cohabitació amb els sandinistes. Des d'aleshores,
Horacio Ruiz, director executiu del diari La Prensa, propietat de la família Chamorro
"La premsa nicaragüenca està
polititzada en excés"
Dels 70 anys de vida que té La Prensa, Horacio Ruiz n'hi
ha treballat 50. Aquest veterà periodista no ha oblidat
Pedro Joaquín Chamorro, antic director del diari i marit
de Violeta Chamorro, amb el qual va col·laborar molt de
temps i que va morir assassinat per Somoza quan La
Prensa feia una oposició ferma al règim dictatorial
somocista. El diari més prestigiós de Nicaragua ha viscut
després moltes etapes i alts i babeos. Avui, de tendència
conservadora, continua sent el diari amb més mitjans
tècnics i humans del país, i reflecteix l'altra cara de la
polarització del país: l'antisandinisme.
—El periòdic que vostè dirigeix és propietat de la
família Chamorro i va tenir un destacat paper en la
promoció de la candidatura de Doña Violeta a les
eleccions de 1990. Un periodista, com la digereix una
situació així?
—Es veritat que La Prensa va ser un volant diari d'intensa
promoció de la candidatura de la presidenta, que és
propietària d'un terç del periòdic. Però a partir d'aquí,
com tot govern, va anar caient en actituds que no són
acceptades per la gent. Llavors es va haver de fer un
paper de crítica suau, que va derivar en una pugna entre
els directors del diari i la propietat sobre quin camí s'havia
de seguir. Va ser una època difícil, perquè el diari no
acabava de prendre posició. Un dia semblava una cosa i el
dia següent en semblava una altra. Al final es va imposar
la línia de crítica, i en aquest últim any i mig ha estat
definitivament un diari d'oposició, que ha exaltat la figura
de Violeta Chamorro quan s'ha cregut convenient pel que
fa al seu esforç per la pacificació i reconciliació del país,
però res més.
—Com es resol una pugna d'aquest tipus entre els
periodistes i els propietaris?
—Aquí va ser per inèrcia. Vam veure com el diari anava
perdent simpatia entre els lectors i no es definia. No hi ha
res que disgusti més el lector que un periòdic que intenti
vendre una determinada postura sense defensar-la
sincerament. Així que el resultat d'aquesta pugna va ser
fer un diari independent, ni chamorrista ni
antichamorrista.
—Quines van ser les crítiques més fortes que des del
seu diari es van fer al govern de Violeta Chamorro?
—La principal, que delegués de fet i no per decret
l'exercici presidencial en el seu gendre, Antonio Lacayo.
Aquest va començar a coquetejar amb els sandinistes, que
es van convertir, en lloc de ser el partit relegat a
l'oposició, en el més actiu i determinant de la tasca de
govern. També vam criticar que Doña Violeta comprés la
pau, perquè tot i que no hi havia guerrà, sí que es
produïen greus fets de violència, i es van amnistiar crims
polítics, creant un ambient d'impunitat gravíssim. Els
sandinistes aixecaven barricades, cremaven vehicles,
llançaven pedres contra l'autoritat... El país es va fer
ingovernable, tot i que no hi havia guerra. Igualment, la
qüestió de la propietat mai no es va resoldre, perquè




La Prensa va recuperar una línia de crítica suau
contra el govern de Violeta Chamorro i
d'oposició total als sandinistes i a qualsevol
apropament a ells.
L'agonia de Barricada
Les imatges de la revolució triomfant que va
acabar amb una dictadura cruel i es va defensar
del més gran empaitament conegut per part
d'una potència estrangera van cridar la nostra
atenció durant molts anys. Amb el triomf de la
Revolució va néixer també el 1979 el diari
Barricada, òrgan del FSLN i un dels paradigmes
de la premsa revolucionària. Amb un tiratge de
13.000 exemplars segons el mateix diari i de
7.000 segons altres fonts, sobreviu avui amb
penes i treballs enmig d'una forta crisi
econòmica que fa que la seva supervivència no
només depengui ja d'una decisió política.
Ubicat en una zona noble de la ciutat de
Managua, Barricada ocupa un dels molts edificis
que els sandinistes van expropiar als somocistes.
El seu interior no és gaire luxós. La recepció està
decorada amb uns quadres gegantins amb els
retrats de Carlos Fonseca, fundador del FSLN, i
d'altres guerrillers revolucionaris. Els estrangers
estudiosos de la revolució no deixen d'apropar-
s'hi encara per consultar els seus arxius. A la
redacció hi ha una certa tristor nostàlgica i al
carrer, Jaime, un nen de vuit anys que ven cada
dia el diari en els semàfors de la capital, comenta
sempre que Barricada desapareixerà aviat.
I és que corren temps difícils per a Barricada:
"Per raons administratives i empresarials, ens
vam veure obligats a retirar una quantitat
important d'abnegats treballadors, molts d'ells
entranyables companys i amics. La decisió va ser
extremament dolorosa i difícil", explicava una
carta oberta publicada recentment per la direcció
a les mateixes planes del diari. "El director",
continuava la nota, "com ho saben tots a
Barricada, té un salari simbòlic, i la gerent va
sacrificar un any d'abnegada tasca sense rebre
un centau... Els treballadors han rebut, fins ara,
el pagament dels caps de setmana i de les hores
extres, a excepció del sotsdirector i del cap de
redacció (...)". El FSLN es troba a la recerca
d'una important suma de diners per poder pagar
les indemnitzacions dels treballadors que encara
han de ser acomiadats.
Dies més tard d'aquest escrit, un dels
treballadors ja acomiadats s'adreçà al director
amb un "estimado comandante Borge" en una
altra carta oberta publicada per Barricada, en la
qual li donava les gràcies per l'oportunitat que li
havia donat de poder dirigir durant un temps un
dels suplements que treu el diari. L'extreballador
acabava desitjant que Barricada emergís de nou
per convertir-se en la institució per excel·lència
del sandinisme.
La situació no és fàcil per a un diari que de
mica en mica havia anat perdent el seu caràcter
totalment pamfletari per anar professionalitzant-
se progressivament, si bé darrerament havia
caigut un altre cop en una exagerada exaltació
del sandinisme. El diari, dirigit des de la seva
fundació per Carlos Fernando Chamorro
Barrios, fill de Doña Violeta, havia intentat
impulsar una línia d'obertura ideològica,
especialment arran de la derrota sandinista a les
A la pàgina de l'esquerra,
periodistes nicaragüencs
treballant en un acte oficial.
als dels sandinistes en contra de la llei que reglamentava la
devolució d'aquestes propietats. També vam criticar que la
seva política econòmica estigués tan subjecta a la banca
internacional, amb regulacions molt estrictes del crèdit i
l'ocupació. Tot això va portar el país a una situació de
pobresa extrema. Ella diu que va aconseguir mantenir la
pau, que no hi ha guerra i que s'han celebrat unes noves
eleccions sense crispacions. I per a ella, aquest és el seu
llegat.
—Vostès van defensar la Revolució contra el
somocisme, però posteriorment, el seu diari ha estat
sempre molt antisandinista...
—La Prensa va encoratjar la Revolució obertament contra
Somoza, especialment arran de l'assassinat del nostre
director, Pedro Joaquín Chamorro. Però el FSLN, quan
governava, tenia també la mentalitat del dictador, i
després no ha assumit que està a l'oposició: consideren
que encara són al poder i que tenen dret a imposar les
seves tesis per damunt de tot. Sempre estan amenaçant
d'esvalotar si no es fa el que diuen. I no s'han adonat que
Daniel Ortega ja ha perdut dues eleccions nacionals i unes
de regionals.
—No està massa polititzada, la premsa, a Nicaragua?
—En excés. El nicaragüenc és com un borratxo que beu
política diàriament. Després de les eleccions, com que la
gent està una mica cansada de política, hem dedicat més
espai als successos i a notícies d'interès popular; però
deixant de banda aquestes borratxeres de politització, el
periodisme és informatiu en tots els àmbits en la mesura
que ho permeten els recursos econòmics. No som El País,
però intentem ampliar cada dia els continguts dedicats a
ciència, joventut, oci i salut, amb la dificultat que no tenim
redactors especialitzats en aquests temes. S'ha de fer un
periòdic molt atractiu perquè es quedi a les mans dels
lectors i pugui competir amb els mitjans audiovisuals.




Violeta Chamorro i Daniel
Ortega contesten a les
preguntes dels periodistes.
eleccions de 1990. El seu intent de donar al diari
un aire més pluralista s'emmarca dins les pugnes
internes pel futur del FSLN entre ortodoxos i
renovadors.
Carlos Chamorro es va identificar clarament
amb els renovadors i va utilitzar Barricada per
donar suport als sectors reformistes encapçalats
per Sergio Ramírez, que aviat va abandonar el
FSLN i va crear el MRS (Moviment Renovador
Sandinista). La direcció del FSLN, amb Daniel
Ortega i el comandant Tomás Borge al
capdavant, va prendre mesures ràpidament i va
destituir el fill de Violeta Chamorro com a
director. Una destitució que va agreujar encara
més la crisi del sandinisme. Tomás Borge, una
figura històrica del sandinisme, va agafar el relleu
de la direcció de Barricada.
A més dels seus problemes econòmics,
actualment Barricada no és tampoc un diari
virtuós del disseny i dels continguts. Amb una
lectura distanciada, un pot arribar a passar-s'ho
força bé llegint notícies com aquesta: amb el
titular de "Satán los unió y la ambición los
separo", s'hi relata amb tota mena de detalls
l'enfrontament entre el president Amoldo
Alemán i l'alcalde de Managua, Roberto Cedeño,
del mateix partit, "en completo estado de
ebriedad". Cedeño li va cridar a Alemán
"¡Dictadorzuelo!", perquè aquest li havia dit que
era "un arrimado" i que era l'edil de Managua
"porque yo te puse". La notícia afegeix que
aquest escàndol va ocórrer quan Alemán,
Cedeño i altres persones prenien licor, "sobre
todo 'ron pleito', que es el aguardiente de
cabecera de Alemán", i de cop i volta van
començar a discutir sobre qui havia fet guanyar
les eleccions a qui.
El més llegit
A Nicaragua, el diari més llegit és El Nuevo
Diario, de tendència prosandinista, però que ha
aconseguit, amb una línia popular, combinar la
política amb unes quantes dosis de morbositat i
una mica de sexe. "El poble de Nicaragua ha
estat bastant polititzat durant molt de temps.
Considero que hi ha un cansament dels
nicaragüencs amb tanta política. Hem de tenir
consideració amb la gent que paga tres córdobas
per un diari i que vol que per aquest preu se li
donin altres informacions", diu Francisco
Chamorro, redactor en cap, fent referència al
nivell cultural més aviat baix de la gent del país.
El Nuevo Diario es defineix com a sandinista,
però clarament opositor a la part més radical del
FSLN. "Després dels 90 hi va haver una
separació més gran entre l'aparell oficial del
sandinisme i el periòdic, que va seguir una línia
més independent, però mantenint la defensa de
les conquestes de la Revolució", diu Chamorro.
Amb el trencament, el diari va donar suport a
Sergio Ramírez, que havia estat un fidel
vicepresident i lleial company de Daniel Ortega
durant els anys que va dirigir Nicaragua, però
que més tard va trencar amb ell "per negar-se a
acceptar els seus postulats dogmàtics" .
Ramírez fundà un nou partit, el Moviment
Renovador Sandinista, (MRS). El sotsdirector
d'E/ Nuevo Diario era membre del MRS i el
director també n'era simpatitzant. "Reconec que
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ai principi vam donar al MRS una atenció massa
important per l'espai polític que realment
representava", explica Chamorro, que assegura
que actualment el seu diari no rep ordres de cap
partit. "Hem apostat per un diari més informatiu,
investigatiu i denunciador", continua, "no menys
polititzat, però sí despartitzat, amb continguts
d'anàlisi política que puguin donar al lector les
claus dels fets perquè es faci els seus propis
criteris". Chamorro diu, però, que el sandinisme
és un bé molt ampli i que han de continuar
donant cabuda al FSLN de manera imparcial,
perquè és el principal partit del país (el MRS, en
canvi, no va aconseguir cap escó a les darreres
eleccions generals).
Baixada de les vendes
Segons l'última enquesta feta per Gallup, El
Nuevo Diario és el diari més llegit del país, amb
una quota de mercat del 45%, seguit per La
Prensa, amb el 26%, i de Barricada, amb poc
més del 15%. De cada dos diaris que es venen a
Nicaragua, un és El Nuevo Diario, que té un
tiratge de 35.000 exemplars. Malgrat aquestes
xifres, una segona lectura mostra que la premsa
nicaragüenca ha patit una important davallada, ja
que als anys 80 els tres diaris que hi havia al país
venien tots junts 300.000 exemplars. Avui, en
canvi, n'hi ha quatre, i tots plegats no arriben als
80.000. L'últim diari d'aparèixer, i també segons
tots els indicis el primer que deixarà d'existir, és
La Tribuna, un periòdic liberal amb un bon
disseny, que rep un ampli suport empresarial,
principalment bancari. La Tribuna va néixer
amb la intenció de desplaçar La Prensa, però al
cap d'un any i escaig de vida encara no ha
acabat d'arrelar.
La premsa de Nicaragua va patir un problema
similar al de la premsa cubana, ja que tots dos
compraven el paper a la Unió Soviètica a un
preu molt avantatjós. Després de la desintegració
de la URSS es van veure obligats a comprar-lo a
Estats Units i Canadà i no van tenir més remei
que pujar el preu del periòdic a tres córdobas
(unes quaranta pessetes), un preu elevadíssim i
dels més cars de tota la premsa llatinoamericana.
Aquesta pujada va incidir clarament en un
descens de les vendes, fet ben comprensible en
un país que darrerament ha lluitat contra una
forta inflació. I si les vendes van baixar, també
ho van fer els ingressos publicitaris, en part per
culpa de la televisió, però sempre tenint en
compte que Nicaragua no té grans empreses
anunciants. Únicament les campanyes
institucionals ajuden una mica, tot i que, a causa
del partidisme que hi ha, alguns diaris han patit
les conseqüències de la censura publicitària.
Malgrat tot, els periodistes de premsa escrita es
poden considerar molt ben pagats, en un pais on
el 74% de la població viu sota el llindar de la
pobresa. Els salaris oscil·len, depenent del diari i
la categoria de la feina, entre els 450 i els 1.500
dòlars mensuals. Un redactor de premsa pot
cobrar uns 650 dòlars de mitjana. La majoria
dels nicaragüencs sobreviuen amb vint dòlars
mensuals.
Ràdio i TV
La ràdio reflecteix amb més claredat la pugna
actual a Nicaragua entre sandinistes i
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antisandinistes. El FSLN controla dues emissores
d'àmplia audiència, Radio Sandino i Radio Ya.
Aquesta última, amb la seva gran cobertura i una
programació moderna, és de les més escoltades.
Propietat de Somoza en el seu temps, té com a
director Carlos Guadamuz, un dels personatges
més controvertits i polèmics del Front Sandinista,
amic íntim de Daniel Ortega i promogut, gràcies
a la popularitat que dóna la ràdio, a candidat a
l'alcaldia de Managua durant les darreres
eleccions. Quan ja es veia d'alcalde, va criticar
durament l'actitud del seu propi partit: acusava el
FSLN de donar-li l'esquena en entendre que no
havia estat prou diligent en les denúncies sobre
les suposades irregularitats del procés electoral a
Managua, que va acabar amb la victòria del
candidat liberal. Amb el seu caràcter explosiu,
Guadamuz, un exguerriller que fins i tot va
segrestar un avió, va titllar la Direcció Nacional
del FSLN de traïdors i els va responsabilitzar de
la pèrdua de les eleccions. El director de Radio
Ya no va ser expulsat del partit, però va faltar
poc. De moment, Guadamuz continua fent ràdio
i la seva emissora és ja un autèntic martell contra
l'actual president Amoldo Alemán, a qui ja ha
començat a atacar de forma sistemàtica.
No menys virulenta és Radio Corporación en
els seus atacs al sandinisme. Aquesta emissora
també té una àmplia audiència i ja mantenia una
oposició frontal contra el FSLN quan aquest era
al poder, la qual cosa li va costar diversos
tancaments i atemptats contra els seus estudis i
la seva antena de transmissió.
Nicaragua té unes cent emissores de ràdio
més, repartides per tot el país, moltes de les
quals fan programes adreçats als camperols.
Pel que fa a la televisió, hi ha set canals,
només un dels quals és oficial. La majoria tenen
un estatus molt precari per la manca de recursos,
disposen de poc personal i algunes es dediquen a
piratejar cròniques informatives i programes
d'altres canals, que capten amb antenes
parabòliques,. Un canal pertany a l'església
evangèlica. Òbviament, també es divideixen,
amb alguna excepció, en prosandinistes i
antisandinistes: el governamental canal sis està al
servei del president del país; el canal quatre és
propietat del FSLN i té una programació
irregular, amb uns noticiaris lògicament
favorables a la línia del partit, però fets molt
professionalment; Telenica i el canal dos són
independents i intenten donar una programació
objectiva i contrastada.
Al país hi ha dues facultats de periodisme, la
nacional i la centreamericana. Quatre joves
nicaragüenques llicenciades en periodisme van
fer un curs de perfeccionament en una televisió
local de Barcelona gràcies a l'ajut i suport del
consolat d'aquest país a la ciutat comtal. Les
periodistes van fer un seguiment de les darreres
eleccions autonòmiques de Catalunya que
després van poder aplicar a les eleccions
generals de la seva nació. A Nicaragua també hi
ha moltes organitzacions i associacions
periodístiques, igualment polaritzades;
actualment estan unides per poder fixar
posicions i reclamar davant del Parlament
l'aprovació total de la Ley de Colegiación de los
Periodistas. Amb aquesta llei, amb la qual no
estan d'acord els directors, editors i redactors en
cap dels mitjans, els periodistes volen que
només els llicenciats en periodisme puguin
exercir la professió i que un cinc per cent dels
ingressos publicitaris siguin per a les
associacions de premsa, així com poder aplicar
sancions als propietaris que no compleixin la
normativa •
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